


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































大丹書店、 1989年、 pp.186-1890 
31 宮原武夫 f討論授業と
議会編『子どもが主役になる円歴史の討論授業”の進
め方J国土社、 2002年、 p.2340 
32 八回幸恵 f長期的に育てる高次の学力j
持0.813、2017年、 pp.110-1130 
中に
を見ることは、石井英真が、認識内容面では
なく、認識方法崩の学問的厳密性を要求するという意
味で、加藤公明実践を系統学習論の1つの形で、あると解
釈したことに通じる。石井英真守科学と
論と系統学習論j 田中耕治編『戦後日
（上）』 2017年、 pp.12ト1230
（｛！疹士課寵）
受理 2019年3月13日
